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SIKEP BASA PENYIAR AKTV KANA BASA SUNDA 
 (Ulikan Sosiolinguistik)1 
 




Basa téh cicirén bangsa, leungit basana ilang bangsana. Éta paribasa 
ngajéntrékeun yén basa mangrupa jati diri bangsa, saupama leungit 
basana ogé leungit bangsana. Pungsi tina basa sorangan nyaéta alat 
pikeun komunikasi. Luyu kana éta hal, geus sakuduna masarakat Sunda  
mertahankeun basana. Contona waé anu geus dilakukeun ku AKTV nu 
geus nyieun program acara ku basa Sunda. Upaya mertahankeun basa 
raket patalina jeung sikep basa. Éta nu jadi kasang tukang 
dilantarankeunana ieu panalungtikan. Ieu panalungtikan miboga udagan 
pikeun mikanyaho kumaha sikep basa penyiar AKTV kana basa Sunda 
jeung faktor naon waé anu mangaruhanana. Pikeun ngahontal éta hal, 
digunakeun métodeu deskriptif kualitatif. Téhnik anu dipaké nyaéta 
téhnik obsérvasi jeung angkét. Sumber datana dibeunangkeun ti penyiar 
AKTV. Instrumén anu digunakeun ngawengku alat rekam, kaméra jeung 
padoman angket. Data tian ieu panalungtikan baris didéskripsikeun maké 
tiori Garvin jeung Mathiot. Hasil tina ieu panalungtikan nyaéta 1) 
kasatiaan basa penyiar AKTV kana basa Sunda sajumlah 81.1%; 2) 
kareueus basa penyiar AKTV kana basa Sunda sajumlah 59.1%; 3) 
kasadaran penyiar AKTV kana norma atawa aturan basa Sunda sajumlah 
61.1%, sarta; 4) faktor anu mangaruhan sikep basa penyiar AKTV. 
Cindekna yén penyiar AKTV téh miboga sikep basa anu positif kana 
basa Sunda. 
 














1 Ieu Skripsi diaping ku Dr. Dingding Haerudin, M.Pd. jeung Drs. O. Solehudin, M.Pd. 




SIKAP PENYIAR AKTV TERHADAP BASA SUNDA 
(Kajian Sosiolinguistik)1 
 
Eneng Nuraeni Fitri2 
 
ABSTRAK 
Basa téh cicirén bangsa, leungit basana ilang bangsana. Peribahasa 
tersebut menjelaskan bahwa bahasa adalah jati diri bangsa, jika hilang 
bahasanya hilang juga bangsanya. Fungsi dari bahasa sendiri adalah 
alat untuk komunikasi. Sejalan dengan hal itu, sudah seharusnya 
masyarakat Sunda untuk mempertahankan bahasanya. Seperti yang telah 
dilakukan oleh AKTV yang menyediakan program acara dengan bahasa 
Sunda. Upaya mempertahankan bahasa erat kaitannya dengan sikap 
bahasa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kemampuan 
berbahasa Sunda pada penyiar AKTV. Penelitian ini  bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana sikap bahasa penyiar AKTV terhadap bahasa 
Sunda dan faktor apa saja yang memepengaruhinya. Untuk mencapai hal 
itu, digunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan 
adalah teknik observasi dan angket. Sumber data diperoleh dari penyiar 
AKTV. Instrumen yang digunakan meliputi alat rekam, kamera, dan 
pedoman angket. Dimana data dari penelitian ini akan dideskripsikan 
menggunakan teori Garvin dan Mathiot. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) 
kesetiaan berbahasa penyiar AKTV terhadap bahasa Sunda sejumlah 
81.1%; 2) kebanggaan berbahasa penyiar AKTV terhadap bahasa Sunda 
sejumlah 59.1%; 3) kesadaran norma berbahasa penyiar AKTV terhadap 
bahasa Sunda sejumlah 61.1%; dan 4) faktor yang mempengaruhi sikap 
bahasa penyiar AKTV. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
penyiar AKTV memiliki sikap bahasa yang positif terhadap bahasa 
Sunda. 
 










1 Skripsi ini dibimbing oleh. Dr. Dingding Haerudin, M.Pd.,.dan Drs. O. Solehudin, M.Pd. 
 2 Mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI Bandung Angkatan 2015 
 
 
LANGUAGE ATTITUDE OF AKTV ANNOUNCER TO SUNDANESE LANGUAGE 
(A Sociolingustic Research)1 
 




Basa téh cicirén bangsa, leungit basana ilang bangsana. This proverb 
explains that language is the national identity if the language is lost the 
people will also disappear. The function of the language itself is a tool 
for communication. In line with that, the Sundanese people should 
maintain their language. As has been done by AKTV which provides 
programming in Sundanese. Efforts to maintain language are closely 
related to language attitudes. This research is motivated by the 
importance of Sundanese language skills in the broadcaster AKTV. This 
study aims to find out how the attitude of AKTV announcer language 
towards Sundanese and what factors influence it. To achieve this, a 
qualitative descriptive method is used. The technique used is observation 
and questionnaire techniques. Data sources were obtained from the 
broadcaster AKTV. The instruments used include recording equipment, 
cameras, and questionnaire guidelines. Where the data from this study 
will be described using the theories of Garvin and Mathiot. The results of 
this study are 1) the language loyalty of broadcasters AKTV towards 
Sundanese is 81.1%; 2) the pride of the language announcer AKTV to 
Sundanese is 59.1%; 3) awareness of the language norms of AKTV 
announcers towards Sundanese is 61.1%, and; 4) factors that influence 
the attitude of AKTV broadcasters' language. Thus it can be concluded 
that the broadcaster AKTV has a positive language attitude towards 
Sundanese. 













1 My research was mentored by Dr. Dingding Haerudin, M.Pd. and Drs. O. Solehudin, M.Pd. 
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